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Студенты. Предварительно скачивают с сайта ПГТУ материалы 
курса, с текстом темы знакомятся до лекции на эту тему. Участвуют в 
обсуждении проблемных вопросов темы, предложенных 
преподавателем. Свободны в высказывании любой точки зрения в 
пределах материала темы. 
Преподаватель. Руководит обсуждением материала темы. 
Развитие обсуждения осуществляет постановкой ключевых вопросов 
таким образом, чтобы охватить последовательным обсуждением всю 
тему. Ключевые вопросы – те, ответ на которые имеет обширное 
влияние на содержание темы вширь и вглубь. Например, в тексте 
лекции есть определение затрат. Чтобы понять их смысл на глубинном 
уровне, ставится ключевой вопрос: укажите в реальном объекте учета 
(например в столе все прямые затраты. Почему они называются 
прямыми? И т.д. вглубь. Тренинг необходим не  только для усвоения 
знаний, но и для  отчета по теме на практических занятия 
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Управленческий учет создается для того, чтобы принимать 
решения, связанные с фирмой. Он ориентирован на потребности 
внутренних пользователей. Управление современными холдингами 
требует все большей оперативности, так как необходимо учитывать 
быстрое изменение ситуации на рынке, 
изменчивость потребительского спроса, а самое главное высокого 
качества принимаемых решений.  
Вопрос о формирование управленческого учета на 
металлургических предприятиях давно решен успешно. Внедрение 
комплексной системы управленческого учета в холдинге является 
достаточно дорогим и сложным в организационном плане 
мероприятием. 
Перед системой управленческого учета стоят такие задачи: 
1) Разработка организационной структуры холдинга, наделение 
руководителей предприятий холдинга и их подразделений 
определенным объемом функций и полномочий, контроль за 
эффективностью их выполнения. 
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2) Создание информационной базы для ведения оперативного 
контроля уровня прибыльности, ликвидности и устойчивости холдинга 
в целом и его участников в отдельности.  
3) Предоставление информации по любому аналитическому срезу 
(видам продукции, товаров, каналов сбыта, клиентов, подразделениям 
компаний холдинга), в зависимости от запросов менеджмента. 
В  управленческом учете должны отражаться и планироваться все 
факты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
независимо от того, отражаются ли они в регламентированном учете 
соответствующих юр. лиц. По мере развития системы управленческого 
учета на предприятии контроль и управление  уступают место 
самоконтролю и самоуправлению в конкретной организационной 
единице. При этом роль стандартизации информационного 
обеспечения отдельных предприятий металлургического холдинга 
возрастает. Решением проблемы является стандартизация системы 
управленческого учета – это способность предоставить эффективные 
механизмы для анализа и  прогнозировать развитие холдинга. 
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Розвиток підприємства, удосконалення виробництва та 
підвищення його єфективності безпосередньо пов`язані з 
інвестиційною діяльністю. 
Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з 
найактуальніших у процесі реформування економіки. Пошук і 
мобілізація джерел інвестування, з одного боку, та реалізація програми 
інвестування, з іншого, стали актуальними в усіх галузях економічної 
діяльності. 
Необхідність швидкого та ефективного реформування економіки 
України в умовах виходу з глобальної фінансової кризи значною 
мірою залежить від вирішення проблеми ефективного оцінювання 
інвестиційного потенціалу підприємств та впровадження інноваційно-
інвестиційних проектів, що істотно впливає на прийняття 
інвестиційних рішень в цілому, залучення та використання 
інвестиційних ресурсів. 
Сучасна економіка вимагає наукового обгрунтування та 
узагальнення такого оцінювання, особливо враховуючи, що існуючі 
